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??? 。 、 ???????????????????っ 。 、「 ???? 」??? ???? ? ???。
????っ??? 、「 ???????????????」 ? 、
??? 、 っ 「 ゃ 。?????? 、「 」 、?ょ 。
???、?????????????、????? 、 ?? ?
??? ? 、 、???? 。
???「『 』?? ? 」 、
??? ? 。? 、 ???「?? 」???? ュ ー 『 』ー?? ?
??????、 ?? ? 「 」
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?????? 、 、 ? ? 。????、?????
??? ? 。 、 、 ???????
?
??????????????????? ? ? ? ????????
?」? ー 「 ? ? 」 ? ? ー っ 。
「????? 、????????????? 、『 』『 ?
??』 ?っ 。 っ ? 」?? ? 。




























?? ? ???? ?




?????」??? ?? ? ? ?? ?? ??? 。
??「??? 」 ?? 、「 』 ???
???」 ? 、 ? ?? ? ? ? ????????。?
間盟関盟理商関F軍関間関関商問問問問間関間関縄問縄問路間縄問問間関路間関盟国関
????????????、??????????っ?、????????????????????????????? ? ?「???????? 」 、 ???? ???????? 、 ????? 。 「 」 ?????」??「??????」「????????」???????「?????ー????」?「????????」????????? 、 、 、 ? ??????? 。??????? 、 ? っ「???」「? 」 ? ? ? ? ??????????。??????? ? ー 、? ? ??





??? 、 「 」 「 ? 」 ??、? ャ ー 、 、
?
????????????





?????? 。 ? 」
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??? ? ?? 。
?????????????????、?????「????」「?????」「?????????」、




???????? ????????? ? ? ????????















?、???? ? ?? ?? ? ??。
??? 、 、 ? っ 、 ? 、
??? ? ? ? 、? ? ?? ? ?、 ? ?? ? ???、????????????????? ? ? ? ?? ? ? ????。 ?、 ?っ ???? っ ? 。
?????、?????????????、?? 、 「
??? ???」? ? 、 ? ?? ?? ?。?? 、??????? ?っ 。
???????????? 、
??? 、 、 ?? ? ?、?????? 。
????????「 ???、 『




??っ 、 ?「????????????ー??????????」?????????、「??? ? ?」? っ
?
????、????????????、??
??? ? 。 、 ? 「 ? ー??? ?? 」 っ 、 ? 、 ?っ??? っ ょ 。
????????? っ 、 「 」 「 ?
???」 。「???? っ 、 』??? 、 、 、??? ?? 」 「 」 っ??? 。????????? 、






ー、??????? ? ?????、??????????????????????????? 。?
、???? ?、????「?????」「?????」「???????」「?
??? ??」 「 ??????????????????????????
? ?
? ? ? ?
???っ??? 「 ?」 ??? 。?
、?????? 、???? 、 ? ? ????」??? ?





? ? ? ?
?










?」? ? ?? ?。 ?? 、?? ?? ?? ?? ???????????????????????? ?? ?? 「 ?」 ?? ?? ???????、???????????? ? 、 ? ? 、 「 ? 」?「? 」 ? 、 。
?っ?、?????「?????????」??????????、?????????????
??? ? 、 、 、?????? 。?
?????


















?、? ???? ???「???」????????????????、????????????、? ?? ??????、??????????????????、????っ??? ? ? 。 「 」??? ? っ 、 、 ???? 。
?っ?、?????????? っ ????????、??????


















??、 ????? ?? ? っ 。
??? ?、????????「????」???????、????????「???????」
??????。
??? ? ? 、 ?





? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ?
??
??????

















? ? ? ?
?









????、? 「 」???????っ?? ?






???、 、 、 ? 。「 」?????? 、??? 。
?????? ????、????????????。「?
??」 、 、 ????。?? っ 、 。

















???? 。??? ????????????????????????????????? っ ? っ ? 。 ??????ょ??
???
??。?????ィ??ィッ???????




???????????っ???????????。?????????????????????。????????? 」??? 。 ?
?????????????ょ??。????????????。??????????????????????????? ? ???? ? 。
????????、 、???
??、「?? っ 」?。?っ 、「 っ??」 ?? 。
?????????? 、
??。 ? っ 、?????? ? ? 。?。? ? っ??。 、 っ
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?????? 、 、??? 。「 」??? 。 、??? 「 」?? ょ 。?? ?
??????????????????????????
??? 。 「 」 っ?ゃ????? 、 っ っ???、 ? ? っ
??????????????。????????「????」???????????????っ?????。?????? 、 ? 。???
?????、????「?????」??っ?ゃっ???




??? ???、? ?? ???????????? 。 ?「???????? 」? 、? ????? 。 。???
??????「?????、?????????????
??? 」 。 「???、?? 」 っ 、 ????? っ??、 ? 。 っ??????っ ? 、??? 。??? 、??? 。???
????????????????、 ?
??????????。?????????????????????、????っ?????????????????。? っ ? 、?っ? 。 ? 。 ? 。??? ? 。 っ??。 ? っ 、??? ャ ー っ 、??? ? っ??? 。，
?
????????
??? っ ゃ 。??? 。 っ?????? 。???
?????????????、????????????
??? 、 。??、?????? 、??? ? っ 。 、
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??????????????????????、?????????? 、 「 」、 ? ????? 「 」??? 。???????????????、????? 、??? ー 「 」???っ 。 、??? 、??? 、??? 、 。??? っ 、??? 。???、 ???? 。??、 ゃ 。
???????????????????????。??
???、 ??っ???? 、??? 、 。「
?っ??????????」??????????????、?????????? ???? 。 。??? ?
??、「???????????」?、?????????「??????? 」 ? 。 「
????? っ 」 「 っ 、 ???????」?? ? ???。 〈??? 〉 〈 ?〉??? 「 」 ??? ????? 、 「??? 」 ? 。??? 、??? 、 。?????????????? ?「??
???っ 」???? 、 ? 、??? ? ー 」 。





????「? ????」????「??????????? 」? ? 。
?
???、?




??? 。 、??? ??、? っ 、??? 、??? ? 、????? ?
???????????????????????、??「?????????」????????っ???????









???っ?? ????、?????っ???????????。 ?? 。 ? ? 、??? ???? ? 。 ????????。?????????? 、 、??? 、 っ っ ???? 、??? 、??。 ゃ?
??、?????????????っ? ?
??? ?? 、 、?????? 。 、?っ? 、??? 。??? ? っ っ
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????????????。?????????????????????、?????????????????????? 、 ? 。???
?っ?????????????????、???っ??
??? 。 ????? 。 ? 、 、??? 、 っ??? ???。? 、 っ?「???? ? っ 」 。
??「???????? ? ??????
??? 、???。「 っ??? 、 」??? 。 ?????? っ 。 、??? 。
??????????????っ???。???????
?、????「??????????????」??っ?????????。??、??????????????????? ? ? 、 ?。??? ? 。 、???っ っ 「??? 。 ? っ 」?。? っ 、 、??? 「??? ? 」 っ 。 ュ??ー ョ ャッ??
????????「?????????
?」? っ?ゃ 、 。?、??? ???。 ? ? 、??? ?。 っ??。 ???? 、 っ っ ゃ
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????????、???????????。????????ょ????。??????????????、??????? ? 、 ???? ? 、 ?? ? 。
???????????????っ??????、「???
??」 ?? 。?????、 「?っ?」 ??。? ? 、??? ? 。 、??? ? 、 「??? 」 、??? 。 、??ィ ー??? っ 。??? ? 。??? 。 っ ー???、 ? 。
??????????????。????????????????????。??????????っ?????????? 。 ? 。???
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????、?????っ???
?。? ? 。?????? っ 、 っ 、????っ? 、 っ 。???っ 。 っ???。 っ??? 、 っ 、「 」??? っ っ??? 。???
????????????、「????」?




???????。???????????????、????っ?????????????????。?????????? 、 ? 、 ???? ? 。 ???? ?、??っ??? 、 ? 。 、??? ?、 っ????っ? 。??? っ??? 、 ? っ??????っ 。 ー っ 、??? っ ? っ???っ??? ??っ? 、 、??? 、 っ
????????????????????、???????????????????。???????????????? っ 、 ー ッ ??っ?、 っ??、 っ??? ? 。 ー ッ ? っ??。 ? ゃ 。 、????。? っ? 、 。??? 、?、? ???? 。 、??? ? っ 。???
??????????????????????。???
??? ? 、 。?????? 、?、? っ 。??? っ ゃ 、
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??っ??????。???????????????、?????????っ????ゃ?????????、?????。 ? ??? ? 。
?????????????、????????????、







?。?っ?? 。?????? っ??。 ? っ
?、???????????。??????????????????????。 ? 、??? ー ュ ??????ょ? ? ????? ?????
??????ー?ッ?????????????????
??? 、 ? 、 ??????? ? ー 、 ???? っ 、 ょ 。
?????????、??????ッ??????ゃ??




???? 。 、「 」 〈 〉、????? 〈 〉 。
????ー ー 「 」?「 」。 「? 」、
??「
?」????????????????っ??
??っ??、???「??」、????????????????????っ?。????????、〈?〉?〈?〉?????? ? ? 、 ?? ? ? ??? 。??〈???????????????。?ィ??????????? ? ? っ ? ? ? ???????? ????? ???? ???? 、??? 、 、??? 、 ? ??? 。〈?〉??????????? 、?????「??????」 ? ? 。 、???。?「 」 ? 、






??、???? ????????? っ? 。?〈??????????????????、???????っ? ?? 、?。?? ? ? ?。??????????????? ? ー 。
?
???




〈???????????、????っ?????????。? ? ?。〈?〉? ????????????? 。??? ? っ 、 ????。????? ー 。〈???? ?「 ? ?、??? ??????? ???っ 」 。〈?〉「? っ 」??。 。〈?「? ?? 」 ? ? 、??? ?? 。? っ 。〈?〉?? ? 「 ? ?? っ っ???。 っ 」〈??? ? ??? ???、???? 。 ? ?????
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??? っ 。 ???? ? 。〈 ?
?
????????????????っ???????
?、? 「 」 ? 。???「 ???」???? 「 ????」? ? っ 。 」 ? 。???? 「??? ?」 、??。 。?? 。〈?〉?????????? ?? ? 、??? ?。 ? っ 。





??、??? ? 。??????? ? 、??? ?? 。
?????? 〈 〉 〈 〉 ?
??? 。〈 〉 〈 〉?????? ? っ?。? 、〈 〉??? 、〈 〉??? 。
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??? ? ? 。????〈?〉 「? ?」 っ 「??? ? 」??、 っ ? 。??? ? 。??? ? 、 、?? ? 。?? ???????〕??? ? ? ????????? 、
????????????っ???????????????????????????????????? っ 、??? 。
???????????、?????
???。?????
















?????????????????????????????〈?〉。 。 ????。??? ? ????っ?、???????????っ???? ?? 。 、 っ??? ャ ー 、??? ?。「 」 ー「???」?????????、??????????????? っ 、?????? 。??? ? ????っ 、 。????????????????????????、?
??? 、?????っ 。 っ??? ゃ、 っ??? ? 、 ょ?。? ャ ー 、?、 っ 。
?
〈?〉?????????「???????ゃ???」?
????????。?????????????????、??? ??。???「? 」??? 。 ? ??「?????? 」 ? ? ???? 、??? ?
???????「??????????????????」
??っ っ 。 、???
?




















????、???、?????????????????????????????? 〉 、 ??ー「????」?????????っ?。??????? 、 ?
















??? 、???? 、 ー ???? 。? っ 、??? 、??? ?、? ? 。???? 、?、? 。
??????????????、????????





??、????????????????、??????????????????????????????? ? ???、 。
????????、??????????
?
? ? ? ャ
??? ?っ?????? 、 、?ィ? 、 、 、??? 。
????「????????????














????????????????、?????????????っ???。???????????????? 。 っ??ー? ー 、 。 、?????? ? 」 っ 。?〈
? ? ? ? ? ? ? ?
?ー???????〉?
?? ??








???? 〉 ー? 、??? ??????? 、「??? 」??? っ?。
?????「????????、 ? ?
??? っ 。 」 、
????????????????????????????????? 、????、? 、 。
??????????????、??????「?
















??? 、 っ???? 。



















??????っ 、??? 。??? っ??? 。
??????????????????。????






?? ? ? ? ? ?
??



























???っ ? っ???????、? ???? っ 、??、 ? ?
????????????ッ?ュ???????
???
?????、??っ ? ? ゃ??? 。 ? ョッ ? ?ゃ??、? 、 ??、???? 、 ? ?? ? ?? 。
???????????????、???????
??? ?? ? 、??? ? っ 。 、 、??? ゃ っ ょ??? っ?? 。????、?、? 。
??、????????????、??
??? ?っ 。 、??????ィ 、 ???? 、 っ ょ 、??? 、 ゃ??? 、 、 、 、
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阪神から
???ゃ???????????、?????????????????????っ????。???、???? ? 、 ??、? 。
??????????、「?????ャ??」???
































??? 、「????」??、「??????????」???? 。「 ?、 ????
???????????????????????













?????、??????????????????????????。?????????????????? ? 、??? ? 、??、??? 。 、??? ? 。??? 、 。
?????????、???????っ?、???
????????? 、 。?????、 っ 、??? 。??? ?
?????、??????、???????、??
??? 、?????? 、??? 、 、
??????????、?????????????????????????????????????? 。???
?、????????、?????、???????
??? 、?????? 、 、????? 。
?、????????、??? 、?
















??? ? ????????? 。 。
?、??????????????、??????







































































?????????? 。 ??、???????? 、 ??? 。
??????「????????」??????、
?????、? 。 ?????? 。
〈????〉??????????????????






























?。??????????????、「??????」????????ー???? 、?? ???? ? ョ ??????????????? ー 、 「???? 」 。
????????? ? ?っ ??????










???、??? ?? ?? ?? ?? ??????ー? 。
??????????????、???????????



























???、 ??????????? ?????????? ? 、「???? 、 、 」?ー? ー ッ 。
????????? 、 ー ー ッ




??」 、 「 」〈
?
???
?〉????。 、 ー??? ? 、
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??ー 、 ??????? 。
?????????ー?????????????、??
??? 、 。 ?????????っ?? 、 っ??? 。
?????ー 、








??? ? 。????????、????、??? ? ?????ー?ー??っ??? 。 ???? ? ???? 、????? ? ? 。 、 ???? 。 ? 。
??????????? ?













?ー?ー????ッ ー?。 ュ ィー。。
??っ?????????、??????????。??????????????、??????????っ?。????? ? ?ー ー 。
??????????????????????。???
??? 、 ー ッ ? 、?????、 「 」 ッ??ー ? っ 。 「??? ? 。 、 っ??? 。 ???? ???? っ 。 、??? っ 。
???????????、??







??? ? ? ??????っ??? ー 。???ー ???? 、??? ? ? 。「??っ??? 。
??????????? 。
??? 、 。??、???? 。??? ? 、 ? 、




??????、???ー?ー??っ???、??????、???????????? ? ? ???
????????? ?????????




??? 、 、?????? 、 ー??? 、??? 。 ー??? ????。
??????、「??????????????? ?? 、 ?????」 ????、??????。「 ?? ? ????」 ???? 。??? 、? ? 。??、 ?
?
?????????「?
????」???????っ????????? ? ャ ? ???。? 、??? ??? ??????????? ???、 。 「??? 」 、「??」 ???? 「 ???? ?」 。??? 、
???????????????????
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????? 、 、???、 ?っ ???? 。 ??、?、 、??? っ 。「??っ ? ???? 。「













??? ???????? ー ? っ 、?? ? ??
??????????????????
??。 ? 、????? っ??。 ? 、 ???? 、? ?
?
??????????????、???
??、 ? 、 、????? 、? 、??? ? ょっ??? 。 ? ???? 。
?ょっ????????????、??









??? ? 、 っ??。??? 、 ッ ー??? 、?、??っ? 。 、?????? ? 。
???っ?????????? ?
??? ょ?????? ? 。??
??????????????????






?、????。 、 、 っ ょ??? ? 。??? ??? ょ 。


















??。 ???????????、?????? ???? 。 ???? ? 、??? ? ?????????? っ 。?????? っ?、 。 、???
?
?????、「????
??、 」 。『? 』
??
??????????????






































??? ? っ 、?。? っ??????? ???? 、??『 ? 』 。??? 。? 。???ッ っ?????。???、?? ??? 。
?????????????????
??? ? ??? ? 。
?????
?。? ?
????? 、?? ??「?????っ????、? ????






ガ斎 |ま白 幻山 勤*龍 女辻
ン藤 お鳥 の下智 労少量 をみさ
す、言れあJ代干 恵 童女動
ケチりド ゆき I き予 I苔子 の定零"iz:. ;と3 の 雪己ちロのの
てコ 5寺 録会 旅
の自闘 た 中か 育子 作田 ハの 信じ 第洗本日 元気 ケド 神戸港言然う 二い
体な まらて 。ウて 回、の のチな。、 る、し 野スい 出旅か
ドだで 言小つ
重版評 キパ|人たは JC ので
るら
キかも 葉さつ 本で 2歳3ホ|ーュ呈な 数のな事家
メ実な く | 特高 すのラン、 非々日 を ィ葺とンドタ闘 し
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